





















































The study about annoying act in the train.
－The Relationship with a awareness of personal space and public space－
小　嶋　理　江１）　　　北　折　充　隆２）































































































































































Table 1　各生活空間の私的 － 公的意識の人数分布の集計
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ χ２
１．朝起きた自宅のベッドの中 368 22 2 7 2 1 1 ***　　　
２．自分の部屋の中 301 67 18 9 3 2 4 ***　　　
３．化粧をするための自分の部屋・洗面台 188 84 47 59 9 5 12 433.57 ***　
４．朝食をとる自宅リビング・居間 96 74 64 94 27 17 32 110.02 ***　
５．自宅の玄関 77 51 77 99 39 20 40 79.55 ***　
６．駅に向かう近所の道 3 4 17 31 51 55 242 ***　　　
７．地元駅の構内・ホーム 3 3 2 9 20 23 343 ***　　　
８．地元駅のトイレ 7 4 8 13 21 29 322 ***　　　
９．毎日のように乗る通学電車の中 1 1 5 8 15 25 349 ***　　　
10．学校最寄りの駅の構内・ホーム 2 0 3 6 21 28 344 ***　　　
11．学校最寄りの駅のトイレ 7 4 7 9 24 31 322 ***　　　
12．駅から学校までの道のり 3 2 4 25 33 54 282 ***　　　
13．授業前の大学内 4 6 10 51 45 45 243 ***　　　
14．大学内のトイレ 13 9 15 34 50 45 238 684.12 ***　
15．講義中の教室内 2 2 7 25 32 65 271 ***　　　
16．学食で友人と食事をするために着いた
　　テーブル 20 23 39 68 59 58 137 162.38 ***　
17．図書館の休憩スペース 13 21 35 60 44 48 183 343.89 ***　
18．友人と入ったファミレスの自分たちの
　　テーブル 20 29 48 64 59 57 126 122.38 ***　
19．自宅近所のコンビニの店内 3 3 14 36 54 52 241 ***　　　
20．自分の車の中 211 95 48 28 6 2 13 ***　　　
21．顔なじみの店員がいる行きつけのお店 7 32 61 88 77 41 98 111.51 ***　
22．旅行先で初めて乗る電車の中 3 2 2 10 14 42 330 ***　　　
23．旅先でのホテルの宿泊部屋 64 69 51 75 34 22 89 57.65 ***　
24．旅先の観光施設 ( お寺・水族館 etc.) 1 3 5 23 18 38 316 ***　　　
※ 数値は人数で， １（完全に私的空間である）－ 7（完全に公的空間である）。ただしセル内に 5 以下の
　 数値がある場合，フィッシャーの直接確率検定を用いたためχ２値は記載されない
　　　　　　　　　　　　　　*** p <.001





１．香水くさい、酒臭いなどの臭害 1.27 （ .65） 1.44 （ .66） -2.59 *   
２．大声で会話をしている 2.23 （1.03） 2.75 （ .86） -5.47 *** 
３．聞いている音楽がイヤホンから漏れている 1.93 （1.04） 1.96 （1.09） - .27     
４．電車内で化粧をしている 1.09 （ .47） 1.99 （1.17） -9.63 *** 
５．足を大きく広げて座ったり荷物を隣に置くなど、座席を
一人で大きく占領している 1.99 （1.01） 1.86 （ .91） 1.37     
６．携帯電話で話をする 1.85 （ .99） 1.96 （ .98） -1.11     
７．ドア開閉時に扉の間近に立っているにもかかわらずそこ
からどかない 1.63 （ .97） 1.87 （ .95） -2.47 *   
８．携帯電話でメールを打つ 3.91 （1.20） 4.62 （ .78） -7.13 *** 
９．隣の人の肩にもたれて眠っている 1.48 （ .79） 1.70 （ .83） -2.66 **  
10．電車内で飲食をしている 2.25 （1.03） 2.65 （ .97） -4.00 *** 
＜ 全く恥ずかしいとも格好悪いとも思わない
　　　　　　 ～　極めて恥ずかしくて格好悪いと思う ＞
１．香水くさい、酒臭いなどの臭害 3.97 （1.11） 3.93 （1.05）  .35     
２．大声で会話をしている 3.16 （1.13） 3.18 （1.06） - .20     
３．聞いている音楽がイヤホンから漏れている 3.34 （1.19） 3.23 （1.15） 1.00     
４．電車内で化粧をしている 3.90 （1.37） 3.78 （1.24）  .88     
５．足を大きく広げて座ったり荷物を隣に置くなど、座席を
一人で大きく占領している 3.38 （1.21） 3.91 （1.04） -4.70 *** 
６．携帯電話で話をする 3.42 （1.22） 3.57 （1.10） -1.25     
７．ドア開閉時に扉の間近に立っているにもかかわらずそこ
からどかない 3.64 （1.27） 3.37 （1.17） 2.18 *   
８．携帯電話でメールを打つ 1.58 （ .81） 1.47 （ .64） 1.50     
９．隣の人の肩にもたれて眠っている 3.37 （1.33） 3.58 （1.12） -1.73 †  
10．電車内で飲食をしている 2.99 （1.24） 3.00 （1.10） - .14     
＜ 全く迷惑だと思わない　～　極めて迷惑だと思う ＞
１．香水くさい、酒臭いなどの臭害 4.22 （1.04） 4.35 （ .80） -1.40     
２．大声で会話をしている 3.81 （1.11） 3.78 （1.03）  .22     
３．聞いている音楽がイヤホンから漏れている 3.65 （1.18） 3.56 （1.15）  .69     
４．電車内で化粧をしている 3.19 （1.49） 3.18 （1.29）  .12     
５．足を大きく広げて座ったり荷物を隣に置くなど、座席を
一人で大きく占領している 3.95 （1.05） 4.36 （ .83） -4.36 *** 
６．携帯電話で話をする 3.62 （1.25） 3.72 （1.11） - .82     
７．ドア開閉時に扉の間近に立っているにもかかわらずそこ
からどかない 4.17 （1.07） 4.10 （1.04）  .65     
８．携帯電話でメールを打つ 1.56 （ .94） 1.45 （ .65） 1.37     
９．隣の人の肩にもたれて眠っている 3.56 （1.16） 3.73 （1.12） -1.48     
10．電車内で飲食をしている 2.84 （1.21） 2.86 （1.13） - .15     















実行程度 1.42（ .74） 1.31（ .56） 1.39（ .71） Ａ 　2.31
格好悪さ評価 3.00（ .99） 3.22（1.03） 3.29（1.21） Ｂ 647.48***
迷惑認知 3.52（1.15） 3.69（1.14） 3.77（1.21） Ａ×Ｂ 　1.54
２．大声で会話をしてい
る
実行程度 2.64（ .98） 2.46（ .91） 2.45（1.02） Ａ  　1.96
格好悪さ評価 3.53（1.18） 3.64（1.11） 3.86（1.14） Ｂ 144.14***




実行程度 2.05（1.16） 1.96（1.04） 1.85（ .97） Ａ 　  .72
格好悪さ評価 3.43（1.21） 3.44（1.21） 3.60（1.23） Ｂ 249.80***
迷惑認知 3.49（1.20） 3.52（1.18） 3.74（1.11） Ａ×Ｂ 　1.47
４．電車内で化粧をして
いる
実行程度 1.73（1.11） 1.52（ .95） 1.53（1.02） Ａ 　.114
格好悪さ評価 1.47（ .79） 1.56（ .64） 1.51（ .73） Ｂ 714.05***






実行程度 1.97（ .95） 1.96（ .90） 1.81（1.02） Ａ 　  .89
格好悪さ評価 3.40（1.06） 3.49（1.20） 3.63（1.19） Ｂ 171.66***
迷惑認知 3.32（1.67） 3.51（1.79） 3.60（2.01） Ａ×Ｂ 　1.06
６．携帯電話で話をする
実行程度 2.05（1.05） 1.88（ .93） 1.82（ .98） Ａ 　1.71
格好悪さ評価 3.71（1.05） 4.09（1.06） 4.02（1.09） Ｂ 728.09***





実行程度 1.88（1.06） 1.81（ .95） 1.62（ .88） Ａ 　  .54
格好悪さ評価 3.39（1.13） 3.57（1.22） 3.47（1.29） Ｂ 258.42***
迷惑認知 2.63（1.10） 2.90（1.14） 3.02（1.22） Ａ×Ｂ 　3.04*
８．携帯電話でメールを
打つ
実行程度 4.38（1.02） 4.24（1.04） 4.27（1.14） Ａ 　2.25
格好悪さ評価 3.65（1.26） 3.83（1.23） 3.99（1.38） Ｂ 18.67***
迷惑認知 3.90（1.12） 4.34（ .92） 4.12（1.09） Ａ×Ｂ 　3.25*
９．隣の人の肩にもたれ
て眠っている
実行程度 1.67（ .87） 1.63（ .83） 1.52（ .76） Ａ 　1.35
格好悪さ評価 2.85（1.06） 3.01（1.15） 3.13（1.24） Ｂ 796.81***
迷惑認知 4.17（ .91） 4.38（ .89） 4.29（ .97） Ａ×Ｂ 　1.97*
10．電車内で飲食をして
いる
実行程度 2.54（1.06） 2.45（ .96） 2.41（1.00） Ａ 　2.41 †
格好悪さ評価 3.10（1.22） 3.22（1.09） 3.49（1.12） Ｂ 291.30***
迷惑認知 4.04（ .98） 4.23（ .92） 4.30（ .95） Ａ×Ｂ 　2.53*
　　※（　）内は標準偏差　　　　 　　　　　　　　　　  *** p <.001,   ** p <.01,   * p <.05,   † p <.10
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Figure 2　潜在ランクごとの空間24項目に対する空間意識評価のプロファイル 
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